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チュラロンコン大学社会調査研究所にて、10 月から新所長に就任した Prarart 
Pintobtang 准教授に挨拶をおこなうとともに、Surichai Wun’gaeo 教授、Surangrut 
Jumnianpol 准教授、Chantana Banpasirichote 准教授、Vithaya Kulsomboon 前所長
を交えて、2017 年 3 月に予定しているコンファレンスのプログラムと、2016 年度に
委託している国際比較調査の進捗状況について、状況確認と意見交換を行った。
（5）インドネシア・デポック訪問
日　程： 2017 年 1 月 12 日（木）～ 1 月 14 日（土）
場　所： インドネシア・デポック市　インドネシア大学
1 月 13 日（金）にインドネシア大学政治社会科学部にて、Iwan Gardono Sudjatomiko
教授、Dr. Francisia Seda 博士、Ida Ruwaida 博士らと、2017 年度にインドネシアで
実施を予定している国際比較調査の準備状況と委託契約書の内容について、状況確認
と意見交換を行った。
